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Una vieja foto 
Jose M a Rodríguez Tejerina 
El señor Contreras ha encontrado en la Bi-
bl ioteca de la Academia esta vieja fo to . 
Fue hecha el 7 de jul io de 1960, luego de 
una comida de compañerismo, en la Playa 
de Palma Nova. 
Figuran en ella quince académicos nume-
rarios. Faltan por consiguiente cuatro; Ber-
nardo Obrador Nadal, Marcial García Ro-
glá, José Sureda Blanes, Juan Femenía 
Perelló. Pues eran diecinueve los compo-
nentes, entonces, de nuestra Corporación. 
De los quince académicos de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Palma de 
Mallorca que aparecen en esta vieja foto-
grafía, varios han fal lecido ya; Javier Ga-
rau Armet , Francisco Valdés Guzmán, 
José Sampol Vidal (presidente por aque-
llos días), José Rovira Sellares, José Por-
cel Zanoguera, Anton io Grau Pujol, A l fon-
so Miró Forteza, Jaime Escalas Real, José 
M a Mulet Fiol. Otros seis están, fel izmen-
te , entre nosotros. 
He aquí el censo de los compañeros 
fotograf iados. 
1. Andrés Torrens Pastor 
Javier Garau Armet 
Francisco Valdés Guzmán 
Francisco Medina Martí 
José Sampol Vidal 
6. José Rovira Sellares 
7. José Porcel Zanoguera 
8. José M a Mulet Fiol 
9. Bartolomé Darder Hevia 
10. Anton io Grau Pujol 
1 1 . A l fonso Miró Forteza 
12. Ja ime Escalas Real 
13. Santiago Forteza Forteza (secretario 
general perpetuo, como en la actualidad) 
14. Victoriano Fernández Vilá 
15. Juan Manera Rovira 
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